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MINISTERIO DE Li\. GUERRA





D. Rafael Moreno '1 ~jtstafieda.
» Juan PicMso y González:,
» Pedro Solano y Laclaustra.
» Alfredo Sierra y Aguado.
:t Luis Fontana y Esteve,
> Francisco Huete y Herrera.
:1> Félix Ardanaz y Crespo.
» mduardo Alvarez y Ardanuy.
> Pio Suárez Inclán y González.
» :B"elino Aguilar é Hipólito.
> Julio Ardanaz y Crespo.
Comandantes
D. Alfredo Escario y Herrera Dávila.
~ Jesús Coloma y Roldán.
:) Antonio de Zea y Patero.
l) Francisco Gueriguot y Vilo..
:; Sabas Alfara y Zarabozo.
}) Juan Méndez de Vigo y Méndez de Vigo.
;!) Enrique Vico y Portillo.
> Francisco Hidalgo y Martínez.
:; Oarlos Molins y Rubio.
» JoSé Priego y Linares.
» Venancio López de Cevallos y .~guirre, coltde del
Campo-Giro.
:; Manuel Quintero y Atauri.
Capitanes.
D. José Galbis y Rodríguez.
:; Antonio Cea Bautista.
:; Ildefonso Martínez y Lázaro.
:; Fernando Alvarez de la Campa y Arumi.
:; Rafael Torres y Marvá.
; Juan Sáez de Retana.
> Eusebio Rubio y Martinez.
> Antonio Cascalee y Moreoo.
> Luis Moreno y Alcántara.
:) Sebastián de la 'rorre y Gs.r<JÍa.
» Lino Sánchez' y Hernández.
:; Fernando Mestre y Font.
7> Cristóbal Cueto y Avila.
:; Manuel Abad y Endquez. , ;
:; Eduardo Herrera de la R03a.
» Ricardo Serrano y Nadales.
Madrid 26 de diciembre de 1905. LUQTIlll
stmS!CRETArdA
:DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom- t
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de
Caballería D. Andrés Saliquet y Grillot, que tiene su
actual destino en el regimiento Dragones de Montesa. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. i
Madrid ~6 de diciembre de 1905. :
LUQUE ¡
iSefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenadpr. de pagos de Guerra.
REALES' ORDENES-
CLASIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á los jefes y oficiales de Estado
Mayor comprendidos en la siguiente relación, que 00-
mienzaeon D. Rafael Moreno y Castañeda y termina
con D. Ricardo Serrano y Nadales, por reunir las con~
-diciones que determina el arto 6.° del reglamento de cla-
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de diciombre de 1905.
,...'
•D, O. núm. 287
_..........~...
MATRIMOISIOS
Safior General del tercer Cuerpo de ejército
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
i to Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.







Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por ese
Consejo Supremo, referente á la instancia promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Isabel la Católi·
ca núm. 54, BerijatP-ín' Alvarez cateiro, en súplica de
abono de tiempo, y que fué cursada por el General del
séptimo Cuerpo de ejército en 9 de octubre último, el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido desestimar la referida ins·
tanCia, por caie6ér el reCurrente de derecho á. lo que so- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
licita, con arreglo á la real orden de 17 de abril de 1889 formado por ese Consejo Supremo e111 del corriente mes,
(O. L. núm. 161). ¡ acerca de la real licencia para casarse, solicitada por el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y : músico mayor del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-} D. Antonio Jiménez Fernández, se ha servido resolver que
drid 23 de tllciembre de 1905. ! no ha lugar á la concesión de la licencia que se solicita,
LUQUE ,puesto .que .los músicos may?res del Ejércit? pu~den en1cualqUIer tIempo contraer lIbremente matrlmomo, con
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- t arreglo á las disposiciones vigentes sobre el particular.
rina. • De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefio:r: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio con su e~dto dé 28 de octlibre último, Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
promovida por el sarge.~to del regimiento Irifánteria de
Andalucía núm. 52, José Gomez Ezpé1eta, en solicitud ~~----
de abono de tiempo para el retiro, del que estuvo con li·
ce!1cia ilimitada á suregieso de Ultramar, el Rey (que r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo in-
PIOS guarde), de acuerdo con. lo informa.do ~?r. t}l Conse- formado por ese Co~sejo.Supiemo en 15 ,del ~~rriente mes,
JO Supremo de Guerra y Marma, ha temdo a bIen conce· acerca de la; mal lIcenCIa para casarse; soliCItada por el
der al recurrente para los mencionados efectos de retiro, 1músico mayor del regimiento Infanteria de Vizcaya nú·
los tres meses comprendidos entre el 16 de septiembre de ! mero 51, D. Juan Benlfoclr Mestre, se ha servido resolTer
1898 á igual día de diciembre del mismo afio, con arre· ¡ que no ha lugar á la concesión de la licencia que se soli-
glo á la real orden de 7 de abril último (D. O. núm, 80), f cita, puesto que los músicos mayores del Ejército pueden
y negarle el resto del que solicita, como comprendido en en cualquier tiempo contraer libremente matrimonio con
lo dispu~to en las de 22 de diciembre de 1891 (C. L. nú· . arreglo á las disposiciones vigentes sobre el particular.
mero 300) y regla; 7.a., de la de 19 de diciembre de 1898 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
(D. O. núm. 182). y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
De real orden lo digo á V. E. para SU cóiiooimíento y Madrid 23 de diciembre de 1905.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejátcito.




Excmo. Sr.: En visttt de la instanciaqúe V. E. curo
só á este Ministerio con su eeerito de 3 de noviembre úl·
timo, promovida por el primer teniente de Infanteria, en
situación de sup~rnU'l:nel'ariosin sueldo en esta región,
D. Francisco Pérez de Guzmán y Defgatf1), en súplica de su
lice.acia absoluta por las razones que expóné, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que eheferido oficial
sea baja por fin del corriente mea en el arma á que pero
tenece, expidiéndole la licencia' absohlta: sin goce' de suel-
do ni uso de unifoi'me-, cón:' arreglo al ái't~ 34 de la ley
constitutiva del Ejército- dB 29 de noviembre de 1878'
debiendo el interesado queda'!.' adscripto á la ;rj:\serva gra:
tuita como tal oficial, hasta cumplir 12 afios de servicios,
como compr~ndido en el real decreto de 16 de diciembre
de 1891 (C. L. núm. 47,g) en SR art.1.°
D. :real orden lo dilO , V. E-..~ '*t ec>iioeimi...•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 11 del corriente
mes, acerca de la real licencia para casarse, solicitada
por el músico mayor D..Jos~ Balaguer Vallés, del regi-
miento Infantería de Páhna, se ha servido resolver que
no ha lugar á la concesión de-la licencia que se solicita,
puesto que los músicos mayores del Ejército pueden en
cualquier tiempo contraer libremente matrimonio, con .
arreglo á las dISposiciones vigenteS' ~bre el pilml:h'tiar.
De real, orden'lo digo á V. E. para BU cohoCimí-e-nto y
d'Elmás efElétos. DIoS- guarde- á V. E. muehoEf afiós.
Mádi:id 23 oo' diciembre de 1905.
LUQUlll
8erlor Presidente del Consejo Supremo de GUé1'l'a' y Mw-
rioa.
Sefior Capitán general de Baleares.
.....
D. O. ftÓm. te? 27 'diciembi'tl9Ofi
__.~ *~_'_'_''''''''''A>'too ' r • ,·......__.....
DESTINOSSECCIÓN DE CAD.ALLEBÍA i
LICENCIAS 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
"¡' que el oficial celador de fortificación de tercera clasa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á con destino en el quinto regimiento mixto de Ingenieros,
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por el D. Cándido Pérez Barcia, pase d~stinado á la comandan·
primer teniente del regimiento Oazadores de Lusi.tanill, ' cia de Ingenieros de Mallorca con r~sidencia eú Ibh:a, y
12.0 de 9aballería., D. Antonio Sansalvador .Tre~iana, ¡ que el de igual clase D. \T~:p.ttWa q,~il~º:p.! Díaz, qu~ se
en súplIca de que se le conceda un mes de lIcenCIa por i 4alJa de reemplazo en la pr¡rp.era l'~glóny tIene concedIda
asuntos propios para Egipto, el Rey (q. D. g.), ha teniilo i la vuelta al servicio activo p.or real' ord!3n de 7 de diciem·
á bien acceder á los deseos del interesado, como comprell' br<'l dl;) 1903 (D. O. n1Ím. 272), ,p~~f3á pr~star sus servi·
dido en las instrucciones aprobadas por real arde" ci 1', oios en el quinto regimiento mixto de Ip,genieros. •
cular de 5 de junio último (C. L. núm. 101). : De 1'61:].1 orden)o ,digo ~ y. ,E. pJt.ra ~u c~nocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Djps guarde á V.t. muchos afias.
demás efectos. Dios guarde á V. .E. muchos afios Ma- ,·M·adrid 23 4e lliciemp~e g~ ~905.
dríd 23 de diciembre de 1905. ¡ , LUQUE
LUQUE 1 Seilor Ordenador de pag08 de Guerr&.
! .I Seriares Generales del p:t:W1ero y sép~jI)19 Cuerpos 4e ajér-
I cit!ly Capitán general de Baleares.
¡
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.







Sefior General del séptimo Cuerpo de ej~reito.





SECCIÓN DE An~~Ea¡A MATERLAL DE INGENiEROSExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de variación del trazado de la carreterll.
de acceso á la batería del Cerro de Santa Catalina, de Gi-
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D: g.) se ha servido apro- . jón, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de
bar dos presupuestós formulados por la fábrica de Tru- i 30 denoviembré próximo pasado; siendo cargo su presu-
bia, uno de 6.810 pesetas para la construcción de proyec- i puesto, que asciende á 5.080 pesetas, á la dotación del
tiles experimentales con destino á los O. H. S. de 21, 24 ¡ ml:lterial de Ingenieros.
y 30'5 cms.y otro de 4.714 pei3etas para la de efectos de De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
igual clase destinados á O. H. E. de los mismos calibres; y dem~ efectos. Dios gu,arde á V. E. muchos afioe.
debiendo ger satisfecho el importe de ambos presupues- MM.tjd 23 de diciembre de 1905.
tos con cargo á la partida que en el plan de labores para
el afi!l de 1901) se asigna á la fábrica referida para pedi-
dos sueltos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de saneamiento de una cuadra.
enfermería del cuartel del Príncipe de Asturias de Alca·
lá de Henares, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito de 11 del corriente illés, siendo cargo su im-
porte de 3.310 pesetas á la dotación del material de In-
genieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
COMISIONES demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. diri- drid 23 de diciembre de 1905.
gió á este Ministerio en 5 del corriente mes, haciendo,'
presente la necesidad de que el maestro de obras milita- Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
;res de la comandancia de Ingenieros de Mallorca D. Bar - . .
tolomé Ramis y Jordá, pase á la. isla de Cabrera para reo' Sefior Orde~ador de pagos de. Guerra.
conocer' varios edificios destinados á servicios militares, . ~ ,,,,,,,_, .• ,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á V. E. para ¡
que, cuando lo estime conveniente, ordene la marcha del ¡ RESIDENCIA
citado maestro á la isla de referencia, en comisión del . . .
servicio, con derecho á la gratificación que determina el EXCmO. Sr.: El Rey (q. P: g.),se ha serVIdo dIS}lO-
arto 24 del reglamento para el personal del material de :t:er 9-ue el mae~tro d~ obras mll~tar~s :p. qE(rardo .Corpas
Ingenieros, aprobado por real decreto de 1. o de marzo del e, Hilera, destlllado á la QqlllaDdlfn.c~a a,e.lngemeros d&
.corriente afio (O. L. núm. 46), debiendo su importe ser, Gerona por real ordeJ¡\:de 2? de .ma~zo últImo (D: O. nú-
sufragado con cargo á la asignación de entretenimiento ¡ :o;ero 71), tengaSl?- resIdenC1~ en la pl,/l>za de Fl~ueras,
corriente de la citada comandancia. 19m.que ~a::: es~a C1rcuns~H;nCl~ter¡.ga d.f¡3.~·.ec)lo al dIsfrute
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.mdemmzacIón ó g~atlÍicaClón algqna. "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOl afias. Ma: De real orden 1.0 dIgo á V. E. p~ra eu conOCImIento y
drid 23 de diciembre de 1905. de~ás efect~s.. DIOS guarde á V. ~. :qJ.uchos afio!. Ma-
drId 23 de dICIembre de 1905.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Srfior Capitán general de Baleares.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido bien dispo-
ner que el médico mayor de Sanidad Militar D. Rutino
Moreno y González, con destino en el hospital militar de
Burgos, pase á situación de excedente con residencia en
esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 2/l de diciemhre. de 1905.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero y sexto Cuerpos de ejér·
cito.
SECCIÓN DE Jt7S'rICIA Y. ASt7NTOS G:BlNElUl,'mB
DEMANDAS CONTENCIOIAS
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el se.
gundo teniente de la reserva gratuita de Artilleria, don
José Barrachina Roig, contra el acuerdo del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, fecha 25 de mayo de 1904
que desestimó instancia del interesado en solicitud de re:
tiro, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo, ha dictado sentencia con fecha 18 de no-
viembre último, cuya parte dispositiva es la siguiente:
<Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la
Administración general del Estado, de la demanda pro-
puesta á nombre de D. José Barrachina contra el acuer-
do del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 25 de
mayo de 1904, que queda firme y subsistente~.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento de la referida sentencia, de su real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose ~on
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 4 del actual, ha tenido á bien concedltr á Diego Pe-
rea del Rio y su esposn. Marra Palomeque Gutiérrez, pa.
dres de Bartolomé Perea Palomeque, soldado que fué del
ejército de Filipinas, supuesto fallecido hallándose pri-
LUQUE
SUELDOS, HABERH:S y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 9 de octubre
próximo pasado, promoTida por el primer teniente de
Infanteria D. José Baquero Gómez, en .súplica de re-
lief y abono de los haberes de abril último y sucesivos,
que se le adeudan por no haberse incorporado á su des-
tino en el plazo reglamentario por desconocer éste, según
justifica, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
conceder al recurrente el relief que solicita con abono de
Jichos hliberes, y disponer que le sean éstos reclamados
8n la {Q¡ma reglamentaria, verificándolo de los de abril
á octubre ~timos el batallón Cazadores de Talavera nú-
mero 18, y des~~ 1,° de noviembro próximo pasado el
regimiento Infantería ~~ Granáda núm. 34.
De re.al orden Jo digo á 'VT• E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde· á ~/.. EJ muchos alíos.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
LUQUE
Se:fíor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Batior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente
temporero de la Comisión liquidadora de las Capitanias
ge~er~les y Subinspecciones de Ultramar el sargento del
regImIento Infanteria de Cerifiola núm. 42, Valeriano
Mazo Lobo, con el sueldo anual de 1.000 pesetas. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresádo sal"
gento cause baja en dicho regimiento por fin del mes ac-
tual y alta en el batallón de segunda reserva que corres-
ponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. nÚlU; 213).
lECCIÓN DE SAlUDAD UILI'I'AB De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios
!SCALAFONES " Madrid 23 de diciembre de 1905. •
Excmo. Sr.~ En vista del e~crito que V. E. dirigió LUQUE
á este Ministerioe~ ~1 de llovie;mbr~ último, curs~ndo Sefio!' General del séptimo Ouerpo de ejército.
instancia promovida p'''ll' el vetermarIO segundo, en sItua· S G 1dI' C ..
'ó d 1 '-t .....~ión D Marcelino M6nt' efiores enera e prImer uerpo de eJérClto y Ordena.-
el n e reemp 3Z0 en es 11 .L ~ l . . .on dor de pagos de Guerra. .
Cardos, en súplica de que se.L~ conceda autorIzaCIón
para. publicar un escalafón del cueI~""'o de Veterinaria
Militar, para repartirlo gratuitament~entr;:' los veteri·
narios militare~, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bÍeli .o.CQc?-
der á lo Que el interesado solicita.
De reid orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
efectos cOl1siguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diciembre do 1!)U5.
772,
_---...-.----.................«'óW~~-- ....-------....--"""":'---,-..,--'..... .a(
IECOlON DE ADlnNIS'rUCIÓN UILI'rAR
MATERIAL DE AD\fINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establ ....cimiento Central de los serví·
chis administrativo·mi! ¡tares se remesen á las fúbricus .
militares de harinas de Y.aragoza, Valladolid y Córdoba,
respectivamente, 3.000, 4.000 Y 3.000 sacos envases de
60 kilógramos de cabidu, proeedE'ntfs de la subasta cele·
• brada recientemente ptu'a adquisición de tela de yute,
con d.estino á la couIt:,:dún de a':¡uéiks, debiendo parti-
ciparse oportunamenw á este Ministerio la salida yen·
trada de dichos sacos en 1~ respectivos establecimientos,
cuyos gastO€' de transp;)rte deberán aplicarse al cap. 7.°,
arto ].Q del vigente presupuesto.
De real orden lo ~\l a V. E. para sU conocimiento
'i demás efl·c~. Dh1s guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de diüÍembre de lH05.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Generales del segundo, quinto y séptimo Cuero
pos de ejército, Ordenador de pagos de Gnerra y




Excmo: S~.: Existi~ndo una vacante de profesor en
la AcademIa ae Infantel'la, anunciada por real orden da
13 de noviem~re próximo pasado (D. O. núm. 254), se-
gún lo prevemdo en el real decreto de,4 del mismo mes(t? L. nÚIU. !OO), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de.
SIguar para ocuparla al comandante de Infantería don
Leopoldo Ortega Lores, perteneciente al regimiento
Infantería de la Lealtad núm. 30.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento .,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1905.
LUQUE
Señor General del primer Cuerpo de ejércitQ.
Señores creneral del ~exto Cuerpo de ejército, Ordenador





..D. O. n~. 217
••
LUQUE
Señor General del segando Ouelpode ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
LUQUE
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
$e:tíor Presidente d~l Coneejo Suprimo de Guerra y Ma~
rina.
Excm0: Sr.: Existiendo una vacante de profesor en
la AcademIa de Infanteria, anunciada por real orden de
2! de octubre último (D. O. núm. 240), según lo preve-
mdo en el real decreto de 4 del :mis~o ;mes (C. L. núme-
ro 200), el Rey (q. D. g.) ha temdo a bwndesignar para.
ocuparla al comandante de Infanteria D. Juan Calero
Ortega, que actualmente presta sus servicios en la Caja
de recluta de Zamora núm. 96.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efecto~.. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma..
LUQl3'E drld 26 de dICIembre de 1905.
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército. IS9ñor General del :primer Cuerpo de ejército~UQU
Seño.r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- Sef10res General del sé timo Cu d 'é' O dtina d p arpo a eJ rClto, r elut..
• ~ or de pagos de Guerra y Director de la Academia do
• • .. ' Infanterie.,
sionero, la pensión anual de 137 pesetas, que les corres- SEOCIÓN DE INS'l'.RUCCI6N, :BEOLtJ'1'AUIZN1'O
ponde COmo comprendidos en el arto 3.0 y 5.o del decreto
de las Cortes de 28 de octubre de 1811 y en el 7.0 de la l' etl'E:RPOS Dn:EnSOS
real orden de 17 de septiembre de 1901; la cual pensión se ACADEMIAS
~bonará á los interesados, en coparticipación y sin neceo ~ .. . . .
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviya,; Excmo:. Sr.: VIsta la 1J~S~a?CIapromovIda por do:l'l.a
con carácter provi:3ional, en la Delegación de Hacienda Josefa CaJen y Aldaz~ domICIlIada. en Toledo, calle de
, de la provincia de Málaga, á partir del 2 de abril de 1901, ¡~ Santa Justa núm. 8, v!uda de~ . submspector médico de
fecha de la presentación de la instancia pidiendo el be- segunda clas? de Samdad. MIlItar D. José liartinez y
neficio y á reserva de reinteO'rar al Estado las cantidades i Garcfa de DIego, en súplIca de que á lU hIJO D. José
que percibieren si el cauEa~te apareciese Ó se acreditase I Martinez Cajen, alumno ~e la academia lie Infantería, se
su existencia, sea. cualquiera el lugar en que resida. , le concedan l~s beneficIo's que la .legislación vigente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 ot?~ga para el mgreso y per~~nencl9o en. las academias
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-! mIlItares como hUér~a?-o de mIlItar falleCIdo de resultas
dríd 23 de diciembre de 1905. á de enfermedad adqUIrIda en campa:tl.a,. ,el Rey ,(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del actual, S8 ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que pre..
ceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33), una vez que el expedienta instruido al efecto
empezó á incoarse con anterioridad á la promulgación
del de 4 de octubre último (C. L. núm. 200);
"',',, ' . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y -demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Excmo. Sr.. El Re:f (q. D. g.), conformándose ~on 1Madrid 26 de diciembre de 1905. •
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra J Marma
en 4 del actual, ha tenido á bien coneeder á Antonia Ma- LUQUE
rfa Deogracias Calero Ruano, de estado viuda, madre de Señor General del primer Cuerpo de ejército.
José Paez Calero, soldado que fué del ejército de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, qtle le corresponde Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
con arreglo a la ley de 15 ele julio de 1896 y arto 5.0 de Mal'ma, Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará tí. la la Academia de Infantería.
interesada, mientras permanezca en dicho estado, en la .
Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, á
partir del 28 de octubre de 1903, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1905.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruido al soldado que fué del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caballería, Eugenio Hidalgo Gonzá.
lez, y resultando comprobado su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
, se ha. servido conceder al interesado el retiro para Troba-
jo de Cercedo (León), con sujeción ,á lo preceptuado en la
real orden de 18 de septiembre de 18M; asignándole el
haber mensual d€l 7'50 pesetas que habrá de satisfacérse-
le, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á
partir del,ll de septiembre de 1903 que fué licenciado
por inútil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de diciembre de 1905. '
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:El Jefe de la. Sjlcoión,
Felipe MatM
VACANTES
SefiOl"Director general de la GuardiD. Civil.
Señor Gel1eml. 4e1 segnnd9 Op.arpo de ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente coronel primer jefe de ,la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba D. Carlos Lapuehla y Prior, Vacante en la Comandancia de Artilleria de Menorca
en súplica de que se le conceda pasar á situación de re- una plaza de obrero ajustador, c~:mtratado, herrero-e,erra-
emplazo; teniendo en cuenta lo informado por V. K en ! jera, dotada con el sueldo anual de 1.Q95 peset¿¡,s, clere-
su escrito de 13 del corriente mes y que ademáS no existe t clo'l pasivos y demás que concede la legislación vigente,
excedente e.p. los jefes de dicho empleo y cuerpo- el Rey 1se anuncia de orden del Excmo. Sefior Ministro de la
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del inta- Guerra, á fin de que, los que reunan las condiciones que
resado. para ocuparla se exijan, puedan dirigir las justancias,
De real orden lo digo á V. E. pa~a su conocimien- escritas de su puño y letra, al sefior coronel q,/3 dicha co·
to y demás efectps. Dios guarde á V. E. muchos afias. mandancia, en el término de un Il1.!3S, á contar desp~ (')Sta
,Madrid 23 de diciembre de 1905. fecha, acompafiadas de los documentos que acrediten l;lU
, LUQuE personalidad, aptitud y conducta, expedidos por autori·
dadeS' competentes.
Madrid· 2B dedicí.embre de 1905.
~--
Excmo. Sr.: Visto el escrito.gne V,E. dirigió á esté
Ministerio con fecha 9 001 ~miente mes, dtmdo cuenta
de ha.b~ declarado en situación de reemplazo por enfer-
mo,:con residencia en el séptimo Cuerpo, al escribiente de
segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. :Eduardo .f\lqnl?O Rivera, que ten~B:.;m destino en el
Estado Mayor de ese Cuerpo de ejércij;o, ~l Rey (que Dios
gua.rde) 136 ha servido aprobar la determinación de V. E.
que está ajustada á lo que dispone la real orden circular
de 5 de junio último (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.





En vista de la instancia promOVIda por el alumno de
esa Academia D. José Cruz Brú, y del certificado facul·
-¡;ativo que acompafia, de orden del Excmo. Se1'ior Minis·
.tro de la Guerra le han sido concedidos dos meses de pró-
.rroga.á la licencia que p~r enfermo dis4u~ e~ Alicant~.
DIOS gul)Jde á Y. S. muchos afios. MadrId 23 de di-
ciembre de 1905_
LUQUE
Sefior. General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefiores General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
El Jefe de la Sección,
Félix Pareja
Safior Director de la Academia de Ingenieros~
Excmos. Sefiores Generales d,el primero y tercer Cuerpos
de ejército.
DISPQSICIONES
4e la SlIbttoretaril ., BeooloUII 4t nte KIDI.tul;::
'1 at 1&1 4ependeDolu o921tl'l1"
-.. ~




Para cubrir una vacante que existe de guardia en el
escuadrón de Escolta Real, el Señor Ministro de la Gue-
rra se ha servido destinar á dicha unidad al artillero de
segunda. del quint,o regimiento montaQ,o In~lecjo Díaz
García, que reune las condiciones reglamentarias; ve-
rificándose el alta y baja en la próxima :revista del mes
de enero.
Dios guarde á V"", muchos afias. Madrid 2.6 de
dieiembre de 1905.
El Jaf8 de 1ft, sección,
Arturo RuirJ
Safior ••.
Excmos. Seriores General del primer Cuerpo de ejército,
Comandante general del Real cuerpo de Guardias
4laba't'de;tQs y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
se ha. servido conceder á los individuos licenciados del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con José Bonet Riera y termina con Jerónimo
Bujosa Armengual, relief y abono, fuera de filas, de las
pensiones de cruces que se expresan, las cuales deben
serles abonadas desde la fecha y por la Delegación de
Hacienda que á cada uno se sefiala. '
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiQS.
Madrid 22 de diciembre de 1905.
Despujol
Excrnos. Setiores Generales del primero, segundo, cuar-
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·r~"'- "" lar ..O< •• ""..O< • ,.ni&<&>ldado ..... JoSé Bonet Riera............. 1 7 50 13 marzo.... 1900 pr~n. :ralcfe de la fecha de la inliltan·
a eu.aya· cilio y residente en Cuba.
ses pasIvas ....
Otro........ Angel Duque Gómez••••••••• 1 7 50 L° diciembre 1905 Badajoz •••.••.
Otro........ José Garcia MGreno ••••••·•••• 1 7 óO 1.0 ídem .... 1905 Segovia .......
Otro ........ Patricio Simón Mufioz •••••••• 1 7 óO 1." nobre.... 11106 Guadalajara •••
Cabo ••.•••• Cristóbal Garrido Megias ••••• 1 7 50 L° idem .... 1905 Granada.......
15oldado ••••• Manuel Garrido Roldán•••• .. 1 7 50 lo" enero .•.• 1~05 ldem.••••...••
Otro .•...•.. Antonio José López González•• 1 7 50 1.0 í.em .... Ul05 Córdoba .......
Otro........ Francisco Macías Sevillano•••• 1 7 50 1.0 nobre .••. 11105 Sevilla ........
Otro........ José Jurado Padilla .•••••••.• 1 7 50 1.0 llgOStO ••• 190ó Málaga ........
Otro•••..•.. Miguel Bernal Mufíoz •.•.•• '" 1 7 50 1.0 nobre•••• 1905 Cádiz •••••••••
Otro........ Emilio Valdivia Punta .••••.•• 1 7 óO 1.0 abril ..... 1902 Sevilla ........
Cabo ••••••• Francisco Tarrasó Gual •••••.. 1 7 óO 1.0 nobre .... 1905 Barcelona •••••
Ed.ocornetas Ambrosio Costa Vifias .••••.•• 1 7 50 1.0 octubre•• 1905 ldem..........
Soldado .•••. Pedro V'Hiall Pagés- •.•••..•.•• 1 7 50 1.0 nobre.... 1001 ldem.•••.••• : •
Cabo ••••••• VictOliano de la Cruz Melero•• 1 7 óO 1.0 ídem .... 1lWó TellOreria de la
Drón. gral. de
la Deuda y Cla-
ses Pasivas •••
Soldado ••••• Tomás Elvil'B Iglesias ......... 1 2 ÓO 1.0 agosto ••• 190ó Salaman-ca ••.••
Oko•••••••• Santiago García Tabares .••••• 1 7 óO 1.0 sepbre ... 190ó ldero..........
Otro•••.•••• Pedro Fernández López ••••••• 1 7 50 1.0 ídem .... 1905 fdem ..........
Otro........ Martin Prieto Santullo ••••••• 1 7 60 1.0 marzo ••• 1905 Otense ........
Otro .•...•• , Miguel Fern&udez Pé~ .•.••. 1 7W 1." sepbre ••• l\lOú León ..........
Otro........ Jerónimo Bujosa Armengual.. 1 2 óO 1.0 ídem .... 1906 Baleares•••..••
)). O. núm... 281
Madrid 22 dlil dicilil:w.bre de.1905.-D~8puj.l.
27 dieiembre 1905
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADMINISTRACWN DEL -DIARIO OFJClAl· y cCOLECCJON LEGI~LATlVA~
',..oio l. veal, d6 los lomo. del tUiaria Oficial» y cColeoci61 LaglslatívalP '1 lltimeros sueltos de Imba. publicaciones!
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los dos 1888 á 18i'l, al precio de 4, pesetas cada tmO.
Un número del día, 0,26 peee1¡as¡ atrasado, 0,60.
----COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del 8110 li'l5,.oD1o 8.', á 2'60.
De loe a11f'.Á:l18'l6, 1880, 1881, 1883, 1884:, 1.11 Yi.' del 1885, 188'1, 1896, 1897, IBi8, 18~; 1~, liOl, 1$01 Y
1903 tí. 6 p~tas cada uno.
Un nÚDJ,QlO del día, 0,25 pesetas;a~ 0,60. . . .
Los se!íoree jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de 18 L8gt8ZaalJ1l publicad'
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
amt!
LAS SUBBOBIPOlONES PARTIaULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE~
1.11 A la Oe"let:cWrl ~ís7.al1fHA, al P~Q de 2 pesetáá.~eme. .. .
l." Al Diario Oficitil, al ídem de .,60 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier lrlm~~
3,,- Al Dtario Ojieial Y OoleccWtl LejriB~ al ídm;n de 6,50 íd. íd.
Todas las wbecri.peiones dW:ári éoinienZo en principio de irimesire nainraI sea malquiera la fecha de BU al"
dentro de este período.
TiOf pqoa han de veriffcarse por adelantado J
La corrnpondenci& ., giros &1 Ad:m.ini.-trad~.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OfleiaJ y Colección Legislativa, que por extravft
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mel
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera d.
utas Plazos deberán acompañar, con la reclamación, el im.porte de los nÚ.meros qne 'Pidan.
-_.._--_._---------------------~_ ....,~....~
APENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
POB
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
El OomJlIUOr fué premiado con la cr112li del Mérito Militar y declarado de utilidad práctica para todas las unidades y dependenllise
del Ejército por real orden de 29 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 268).
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi-
dos al autor, Oerea, 6, tereero izq.-, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando tí snnombre en letra
de fácil cobro. .
lUl Oonaultor, en Madrid 6 pesetas, y 5,60 en provincias.
¡¡_UoI::l~~~~ ~. ~ ~ ._rao,·~_~
CARTERA DE BOLSILLO
PARA LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EJERCITO
POR LOS JEFES DEL CUERPO JURíDICO
D. A. TRÁPAGA y D. G. BLANCO
TERCERA. EDICIÓN
~e vende en el despacho de libros del Depósito de la Guerra.-Precio: 8 pesetas.
rtI
Am,liuinu 11 Re~la~e.to de Contaoiliuad inter ior ue los Cuerpos iel" Ejército
POll. EJ;¡ tAPITÁN :MI: lNFj.N'llilÚA
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
OQ d.AI.Do •• el HiJlisíIrlo to 1. Col.llua
2,· el1iiifJl.-:J. T&•• ea ti 1hpélU. je la .aerra á 4:100 pesetalll ej••plarl "1110 re.ite lIeri1lll••j, 'pr"..... ,.r Ií )e'Hu,
